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(Goods
5,800 Yards to Be SoM m a Week
A SENSATIONAL SALE BEGINS TOMORROW
liclnre have launrlird a sale of Wash Goods that can roni;;rf with litis lci I Wash Goods Llvritt iicvrr
hcfori- - have yon had the opportunity of such unusual Wash Goods v.tlurs such remarkably low prices.
li s another one of our real Bargain Sales that enahles you and our customers -- - Mtiiic almost half and
never than one-thir- d of the prices.
It's the result of our "Watchful Waiting Policy" watching and scanning the for the hrnefit of our customers,
then for something big turn up that's our high standard thai tan pass our customers at
equally grc them. Now here you Read these items over and then the merchandise our windows.
Rice Cloth
Wnfl JH" .1 .1
VEKY SPECIAL lie
A Great Sale of Ribbons at 39c yd.
Can used for hair rihhons, sas!"s,
Ii 1 " ii ;
-
. Itecaust '.t ot .1 VEKY SPECIAL NECKWEAR
isev, totne as ide as inch-
es). It is flower -- printed mostly mi.1
some very unusual sliipes are th --
lot. inne tec 's in
th- - hit.
IrVlAv.MIS' H?t n
Best Quality Woolnaj)
Blankets
Generally sold for $4.00 $3.00
a pair; your hoice, per pair,
$2.95
See Them in Central
Avenue Windows
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5 Many successful real
estate dealers have
taken their first lesson
in buying, selling,
and market,
from Classified
page.
The owner-advertise- d
property
usually sold, "worth
money" and no
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WANT ADS PAY. TRY ONE.
1 Sale of New Cretonnes
For Thursday, at 9 A. M.
We Will Pla ce on Special Sale
100 Pieces New Cretonnes
all new, very artistic designs and colorings, extra quality and weight,
nl! one yard wide. Three special value at
18c, 25c and 35c yard
Worth Doub'e the Price Asked.
SeeOur Special Display on Dress Goods Ledge
Tho Gcldon Rule Dry Goods Company
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A world of the most elegant and beautiful household fur-
nishings, consisting of costly parlor, library, bed chamber,
dining room and kitchen furniture, heretofore contained in
the Flournoy home, will be sold at auction tomorrow even-
ing at 8 o'clock in the A. Faber furniture store room, 215
West Gold avenue. Nothing reserved-- - everything must
be sold to close up the estate, regardless of price offered.
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VALVE IN HEAD MOTOR CARS
ALEUQUEaIQUE buick company
H a. BIMMU. Balm Mur.
708 W. Ontral TUone il&7
EIOHX CYLINDER MOTOR CARS
Nw Mexico Motor Co., State Agents.
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C0LEMAN-BLAN- COMPANY.
Ol'EM DAY AND NIOHT
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CLEARING HOUSE
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AND WILLYS KNIOIIT AUTOMOBILES
Don't Neiilcct to Try Itie OVERLAND
LESTER COOJ'KR & CO
604 Went Central Pbone 710
f, iv Auto Spnnps all m:ike3.
Yi oy- Automobile Accessories. a
CAM FUANKLIN MOTOR CO. TriSCKS
I h'hi o a, nun (tNHi It y I
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When Others rati Try ui
Biir Shop
I Albuiuerque's Successful Gar-
ment Cleaners.
Ilk No. bw uiid (. lMn 4H,
i
Crescent Hardware Co.
STOVES AND RANGES
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNERS
AGENTS FOR
Marsh Simplex and Advance Duplex Steam Pumps
313 West Central Avenue. Phone 315
If yoa are in the market for
Real Estate, Life or Fire Insurance
SEE JAY A. HUBBS
Room 3, Over First National Bank
My Specialty Is UNIVERSITY HEIGHTS Property
Bond-Conne- ll Sheep & Wool Company
DEALERS IN SHEEP AND WOOL
ALBUQUKRQtlF. NEW MEXICO
't:nni;ttut:;tttit!iHi:nttutui:.tn:iit:t:i:i:::t:amimittmmtnnnntmut
HOME FOR HEALTHSEEKERS
TO BE OPENED AUGUST 1
Tin- - Ifaltli .. "k. T- -, if. tniiif-- it. S.iti'n I'f p. tifiHi. jrr.tat iltl'li
ill I'lll.lilif ,1 tl,lff In 111.' tli.ll ;t ,,isl like lli.ll!!'." N . . W
lit' .ll. .'! I lil t Ilf
HEALTHSEEKERS' HOME IS TO SATISFY THIS DEMAND
FOR A REAL HOME
With mill, li ' ,i ts .mi1 li'im.' funk nit'. pi .pr riiviriiiinii'tit,
lti".flu f.iiiv.'tii. rii'i- -. Mill fifty r.'i.in in.', ly I'm iii.t'fd utnl
siTf itif il, iiinl uitditi t'if iniiiiitfs' v.'illi ui' ihi' pliin. Fur ill- -
1'l.l'lllill I'tll it lit I pllltlflllllt's, Ulllf
NORA E. SUMMERS
Santa Fe, N. M.
nmtnmmii:n:mi;:i:t:n::j.ir.:tu:j:a::tmt:t:t:mmttmmtnammt
I'
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Many Policemen Called
To Slop a Street Fight
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Lookinir for a )ob? Try a
Hp mid Want Ad.
3v
I
For Tuesday , August 15,
at 2 :30p.m.
I1E17
Outing Flannels
74c yard
Selrrt (juality new patterns;
a hi valtit" at the price. Only
20 yards to a customer. . Re-nieinhe- r,
at 2:30 p. m. only,
for, a yard,
SEE WINDOWS
Tho Goldon Rulo
DRY GOODS C0MPAI1Y
